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• O. NI. número 363/70 por la que se modifica la ( )Men
N.1 ini:--derial m'unen> 1771 /0.; en el sentid() que s'e indica.,
i)(igina
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nornms- y especificarimles wilitares de 1(1 Marina.
o M. número 364/70 (D) t)()E (Pie
Inen 1 ;11 las en
';"wina 1.390.
deClarall regla
la M ;Irina que se señalan.--
0. M. número 365/70 (D) por la (pie se declai,an regla
mentarins en la Marina las normas que se seiialaii.—
.1)ágina 1.390.
DEPARTAN; 1cNTk) DE PERSONAL




Resolución número 1.108/70 por la (lile
fesor Adjunto de la V.scu•la de 1,,stado




CUERPO DE /5.UTHOFICIALP AsiMILADOS
keliros.
Resolución número 747/70 por 1:1 que pase a
sit <1(. «rei 11 adom el Ñu.gento I. (Tonel dou
Pedro N/astil' Lorenzo. 1)512,illa 1.391•
MAR1NERIA
41 vconsos.
IZesolución número 1.109/70 i)or la que se promueve a
empleo de Sarg-ento Escribiente al Cabo 1.'ralt
e1m'o Campos Canela.-- P:11ina 1.391.
UNIDAD AuMINISTRATIVA





Resolución número 746/70 por la que se dispone pase
de Profesor de la Escuela de '1:iro Y Artillería Naval
( ETAN) Coinandinte de infantería de Nfarina Gru
pu A) (( jiT) (A1)) don l'edro Galiana Garmilla. —Pá
1.391.
Retiros.
O. M. .número 366/70 (D) por la (pie se dispone pase a la
tiaci(")li (le *1-(.1 ado,, el "1 en 'lel' 1 e Coronel honorario
de infante! ía Nlarino don N1anuel de la Rocha Nlille.
11;"(12,ina 1.391.
SECCION 1-47,CONOMICA
arrnios (l• surldo para .funeion<trios
Resolución núniero 714/70 1)111. 1;1 qic se reconoce el de
recho al percibo (h. 1as remuneraciones que se señalan
o1 personal que se cita. l'aginas 1.391 y 1.392.
RECOMPENSAS
Cruz del Naval.
o. M. número 367/70 por la (pie se ronce& la Cruz del
N'l rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante de A via( (S:V .) don José Luis /vLar
line/ (iorcia. 1.392.
O. IVI. número 368/70 por la qm. se coticede la ( 'ny/. de1
N1 érii o Naval de ;,egunda clase, con dist int iv() blanco,
alClimaildanie (h. Mi'lquilias de la 1:cse1va Na\ Ac
ti\ a don Poque Duran Dios. 11;'igina 1.392.
0. M. número 369/70 por la qm. se concede la ('tii del
NI érito Naval de pi nuera clase, con distintivo blanco,
,,\,11(1;11iie Técnico Sanitario, ()huid' segundo (Te
Ment( ), don Angel Agnera Torres. P:ígina 1.392.
(fruz (h. l'Iota
O. M. número 370/70 1)(11- 1;t que se concede la Crtiz de
Plata (lel Nléiito Naval, con distintivo blanco, al Obrero
de pirtmera (Barbero) de la M,aestranza la Armada,
.1 Juan P;'11...;ina 1.392.
Ale(I(///d ,S.11fr1.111ientos por la rairja.
O. NI. número 371/70 por la que se concede la Medalla
(I( Stiiiiinientos l'alija al Sarly,enlo ;n'Inicuo Mecá









Orden Ministerial núm. 363/70.—Se in()difica la
Orden Ministerial número 4.771/68, de 21 de octubre
de 1968, en el sentido de que las previsiones de desti
nos del Cuerpo General de la Armada, en lo que a los
empleos de Almirantes y Vicealmirantes se refiere,
quedan fijadas como sigue:
ALMIRANTES
(Previsión numérica: 5.)
Jefe del Estado Mayor de la Armada.-1 L. D.
Capitanes Generales de los 1)1 partamentos
L. 1).
Jefe del Apoyo Logístico.-1 L. I).
VI CEALMIRANTES
(Previsión numérica: 10.)
Jefe de la Jurisdicción Central.—1 L. D.
Comandante General de la lalota.-1 1).
jefe del Departamento de Personal.— 1 L. 1).
Comandante General de la Base Naval de Cana
rias.-1 L. D.
1(G) Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada
y Jefe de la División de Estrategia.-1 L. D.
Almirantes Jefes de los Arsenales Departamentales.
3 L. D.
l((;)* Director de la Escuela de Guerra Naval.--
1 L. D.
Eeventualidades.-1.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas y c.s.pccifiraciones de la MaYina.
Orden Ministerial núm. 364/70 (D).—Con arre
glo a lo dispursto en (.1 Matinal de Normalización Mi
litar, aprobado iwr Orden de 1;1 Presidencia del Go
bierno de 28 de julio de 1967 (1). a m'in]. 206), y
calificadas por la ("omisión Interministerial de Norma
lizaciAn Militar del Alto Estado Mayor como normas
particulares de IVIarina, se declaran reglamentarias las
siguientes:
NM-F-801M " mida de lona poliéster tipo 5-1.(X)0 1
vira cnry'm de 76,2 min/50 (.3'"/50)
encillo, sin antena de radar."
Página 1.390.
LX111
NM-F-802M "Funda de lona polié,ter tipo 5-1.(>00 1
para predictor de caí-11m automático an
tiaéreo, sistema "13ofors", de 40 milí
metros 1;/70 S. P. 48, en montaje na
val."
1>e acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 375/58 (1). 0. núm. 30), por el Servicio de
Narmalización Militar de este Ministerio se proce
derá a su edición y distribución.





Orden Ministerial núm. 365/70 (D). Con arre
glo ít lo dispuesto en el Manual de Normalización Mi
litar, aprobado por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 28 de julio de 1967 (D. 0. núm. 206), y
calificadas por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar del Alto Estado Mayor como nor








"Acopios para mangueras de contrain
cendios de 38,1 milímetros de diáme
tro (1,5")."
"Acopios para mang.ueras de 101,6 mi
límetros de diámetro (4") para descarga
de los eyectores de achique de 101,6mi
límetros de diámetro (4")."
"Acoplo reductor doble hembra de
63,5 milímetros de diámetro 1(2,5") a
50,g milímetros de diámetro (2") para
conectar la descarga de electrobombas
sumergibles a la aspiración de la mo
tobomba P-60."
"Acopios para mangueras de contrain
cendios de 63,5 milímetros de diáme
tro (2,5")."
"Acoplo reductor de 63,51 milímetros
de diámetro (2,5") hembra a 38,1 mi
límetros de diámetro (1,51") macho."
"Acoplo doble 'hembra de 63,5 milíme
tros de diámetro (2,5") para mangueras
de contraincendios."
Estas normas anulan a las transitorias NM-A
00528M, NM-A-00529M, M-A-00530M, NM-A
00531M, NM-A-00532M y NM-A-00533M , aproba
das por Orden Ministerial número 5.465/67 (1)), de
30 de noviembre de 19(7 (D. O. ami. 277).
;Lctierdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 375/58 (D. O. núm. 30), por el Servicio de
Normalización Militar de este Ministerio se proce
derá a su edición y distribución.
Madrid, 30 de mayo de 1970.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
BATURONE






Resolución núm. 1.108/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)«taciones. --Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Profesor Adjunto de la Es
cuela de ri`.stado Mayor del T■jército al Capitán de
Fragata (km Juan Antonio Moreno Aznar, en relevo
del Capii;"n1 de Navío don Luis Rafael Martínez-Ca
í-uvate 1)(a11esteros.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Knrique Ailiad()r Fratieo
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 747/70, de la Jefatura del 1)e
parlamento de Persunal,—Por cumplir el día 25 de
noviembre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
(ine en (lidia fecha ei Sargento li'ogonero don Pedro
:vlatiíli Lorenzo cese en la situación de ":tctividad" y
pase a la (le "retirado'', quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
..;11i)re1110 de Justicia Militar.
Madrid, 30 de mayo (le 1970.
FT, A EM RANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DI? PERSONAL






Resolución núm. 1.109/70, de 1:1 1 )ireeck)11
Pucliitaiiii('nt() y 1)o1aciones.—,Por cumplir las condi
ci()lIes exigidas en 1;1 'f,ey de 19 de diciembre de 1951
(1). m'un. 287), y la norma 61 de las dictadas por
Orden Ministerial in'imero 4-.485/(( (I). O. 237),
se pr()Iiiiieve al empleo de Sargenlo Escribiente al
Cabo pr•linero Francisco Campos Canela, con anf
dad de 3 de iiiiii() de 1970 y efectos económicos a par
tir de 11 revista si.,,uiente.
Madri(1, 31 de mayo de 1970.
VA, DI ItECTOR







Resolución núm. 746/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal. dispone que (.1 Coman
dante de Iiifaillería de Nlarina Grupo A) (( T) (111')
clon l'edn) (;:tluitut cese en su actual destino
V pase de Proie:-or de la kscuela de Tiro y Artillería
Naval (ETAN ).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Nladrid, 2 de junio de 1()70.
Er, A LNI 1 It ANTE
I DEPAR'I'AmENTo DE PERSONAT.,,





Orden Ministerial núm. 366/70 (D).—A petición
1)n)1 )ia, dilmile pase a la de "retirado"
(.1 Teniente Coronel honorario de !ni:Infería de Mari
na, en .,iluaci(")11 de "reserva", (lon :\1:uitiel de la loclia
que(1..m(lo pendiente (lel haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 2 dr jimio de 1970.
Por delegación :
14:1, A LM IRANTE
1 1,.14; I)1..I, 1)EPARTAMENTO I)E PERSONAL,




Con1Plentenlos di. sueldo para funcionorios civiles.
Resolución núm. 714/70, de la lefatura (1(.1 1)e
1,111:inte1to de Personal. -Como resultado de exile
nitt‘In0 OFICIAL 1)111, MINIISTYI:1() DE MARINA l'.'11.1113 I •mi
Número 125. Jueves, 4 de junio de 1970 LX111
diente tramitado al efecto, de ¿tener lo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial m'unen) 108/70 (D. O. nú
mero 37), que regula los complementos de sueldo, in
demnizaciones y gratificaciones aplicables a los funcio
narios civiles de la Administración N1ilitar, de con
formidad con lo acordado por 11 Comisión l'ermanente
de Retribuciones, lo informado por la intervención de
este Departamento cich Personal y 14 propuesto por la
Sección Económica del mismo Departamento, se re
conoce el derecho al percibo de las remuneraciones que
se sefialan al personal comprendido en la relación que
se publica como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 25 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






NOTA.---/La relación a que hace referencia esta Resolución




Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 367/70. — A pr()plita
del Altuirmle Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferml del Caudillo, de conformidad con
lo informado por 1:1 junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos 1)()i- (.1 Comandante de
Aviación (S.V.) don José T,11i. 11artinezGarcía, vengo
en concederle la Cruz del '\lérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 368/70. -- A propuesta
(lel Almirante jefe del 1-1:stado Mayor (le la Armada,
de conformidad con lo informado por 1:1 Imita de Re
compensas, y en atención a los serVicios ('l)eci;ileS
CiPelltadOS (*11 la Armada por (.1 Conlandante M:1-
1■(,(111(. Durán
Mérito Naval
quillas de la Reserva Nava; Activa don
1)ios, vengo en concederle 11 Crtiz
de segunda clase (-oil diqintivo blan(().




Orden Ministerial núm. 369/70.- A propuesta
del Almirante jefe de 1;1 jiirkdieci(')fl Central, de con
formidad con lo informado por 1:1 junta de Recornpen
Página 1392.
sas, y en atención a la meritoria labor que viene des
arrollando como Auxiliar del /efe de Clínica v (1(.1
FAtuip() Quirúrgic() en el Sanatorio (le la Ni:Irina en
Los :\lolinos el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
segundo) (Tenient(b), (1( 'II Angel Agüera Torres, yeligo
en concederle la Cruz del 1\1é1ito Naval de primera
clase con distintivo blanco.




Cruz, de Plata al Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 370/70. :\ propuesta
del Aliiiirwite Lapitan General del 1)(v:ti-1amento Ma
vil iino de (::"Idiz, de conformidad con lo informado por
1:1 Junta de Recompensas, y en atención al cel0 y labo
riosidad prestados en el Centro de Formación de Es
pecialistas y Cuartel de Instrucción del mencionado
Departamento Marítimo por (1 Obrero de priniera
(Barbero) de la Maestranza (1(.1;1 Armada, a extinguir,
.1i1:111 Barriga Ruiz, .vengo (.11 concederle la Cruz (I«
1>1ata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con cien pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio) activo.




Medalla( de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 371/70.-- ( (In arreglo a
1() (pie dulerinina e1 Reglamento, aprobad() por Orden
Ministerial del Ejército de 11 de marzo (le 1911
(1). O. 59) de dicho Ministerio y Orden Minis
terial de la Presidencia c1e1 (iobierno de 9 de junio de
1952 (I). O. míni. 135)1, y visto el expediente incoado
al efecto, de conformidad con la .I tinta de 1:ec0111J)en
sas, vengo en conceder la N/red:111;1 de Sufrimientos por
la Patria al Sargento primero Mecánico don Gunler
sindo García *Fernández, conI( herido en acto de se•
vicio, con calificación (le "menos gral./e", en cuya cu
ración invirtió noventa y tres días.
c()IiceV)11 iii.v;1 :Incia 1.1 percibo (le 1:1 dieta
reglamentaria del unilde( de;11gelliol)riniero durante
lus quince prime1 o,. días de curación, a,,ignaci(')t) (1(.
residencia eventiuil diii.ante los restantes días (lel pe
ríodo de cura, el I() por 11(X), por tina sola vez, del
sueldo annal que correspondía a diclio empleo (.11 31 de
diciembre (le 19(d), (le co11f0ri1ii(1:1(1 con 11 disposición
transitoria de 1;1 I ,ey 113/((), de de diciem
bre '(D. O. iiiiiii.298).




1n4PRENTA DEL M INISTER10 DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
. . Vti
DEL MINISTER o DE MARINA
Anexo a la Resolución número 714/70, de la Jefatura









al que se le reconoce el derecho al percibo
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